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N.N., br. 41/18.
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
N.N., br. 42/18.
Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ioni-
zirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i neme-
dicinskog ozračenja
Pravilnik o obrazovanju potrebnom za ruko-
vanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu 
mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehnič-
kim procesima u nuklearnim postrojenjima
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika pre-
stao je važiti Pravilnik o obrazovanju potrebnom 
za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i 
primjenu mjera radiološke sigurnosti (N.N., br. 
97/15. i 10/16.).
N.N., br. 46/18.
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
N.N., br. 48/18.
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim 
gradilištima
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestao 
je važiti Pravilnik o zaštiti na radu na privreme-
nim ili pokretnim gradilištima (N.N., br. 51/08.)
N.N., br. 50/18.
Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi 
vozača
N.N., br. 53/18.
Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od io-
nizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s 
izvorima ionizirajućeg zračenja
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestali 
su važiti:
 - Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od io-
nizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti 
s radioaktivnim izvorima (N.N., br. 41/13.), 
 - Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od 
ionizirajućih zračenja za obavljanje djelat-
nosti s električnim uređajima koji proizvo-
de ionizirajuće zračenje (N.N., br. 41/13.) i 
 - Pravilnik o uvjetima za projektiranje, 
gradnju te uklanjanje građevina u kojima 
su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja 
ili se obavljaju djelatnosti s izvorima ioni-
zirajućeg zračenja (N.N., br. 99/08.).
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N.N., br. 54/18.
Pravilnik o obavješćivanju, registriranju i 
odobrenjima te prometu izvorima ioniziraju-
ćeg zračenja
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika pre-
stao je važiti Pravilnik o odobrenjima i dozvo-
lama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg 
zračenja (N.N., br. 71/12. i 89/13.).
N.N., br. 66/18.
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih 
radnika i osoba koje se obučavaju za rad u po-
dručju izloženosti
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestao 
je važiti Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izlo-
ženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s 
izvorima ionizirajućeg zračenja (N.N., br. 80/13.).
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